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KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 KesimpuJan 
Berilasarkan hasi! anahsis data yang telah dilakukan, maka dapa\ diambil 
kesimpulan bahwa : 
L Persepsi dampak negatif akibat karies gigi yang dimiliki oleh responden 
adalah ketidalmyamanan psikologis. Ketidaknyamanan psikologis yang senng 
dialami oleh responden adalah rasa comas. Sedangkan ketidalmynmanan 
psikologis bernpa perasaan memiliki kekurangan jarang dialami olob 
responden karena sebagian besar karies yang ditemukan pada responden 
.dalah karies pada gig; posterior yang kurang mempunyai dampak secara 
langsung terhadap penampilan, sedangkan karies pada gigi antelior yang 
langsung berdampak terhadap panampilan jarang ditemukan pada responden. 
2. Motivasi Sales Promolion Girl untuk mcrawatkan karies gigi relatif rendah. 
,1 Kebutuhan perawatan ka,:ies hrigi pacta Sales Promotion Girl relatifrendah. 
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6.2 Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka karni sarankan kepada : 
L Sales PromutlUn Girl 
Agar lebih memperhatikan kesehatan giginy. dan melakukan knntrol rutin ke 
dokter gigi setiap enam bulan sekalJ. 
2. 	 Lemb.ga pemerintahan 
Lebih sering mengadakan program pcmlidikan dan promosi keschamn gig;, 
serungga masyarakat semakin sadar tentang pentingnya kesehatan gtgi dan 
juga menyadari perluny;:-t kontrol rutin ke dokter gigi setiap enam bulan sekati. 
3. 	 PeneHti !ainnya 
Karena penelitian int masih banyak memihki ke1emahan dan keterbatasan, 
maka disarankan hendakaya pada penelilian selanjutnya dapat 
mengikutsenakan faktor lain yang mempengaruhi motivasi perawatan karies 
gigi, amara lain Jaktnr perdiSposisi, yaita pengetahoan, keyakinan, sikap dan 
nilai, faktor yang memudahkan, yailu terscdianya illsililaS pelayanan 
kesehatan gigi dan faktor yang mempcrkua~ yaitn sikap dan perilaku pctugas 
kesehataIl 
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